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 介護福祉士養成校のカリキュラムは、『講義、演習、実習』で知識と技術の統合を図る 3 側面の構成で、
ことに 1 年課程では、1 月末に実施される国家試験に照準を合わせた過密なスケジュールとなっている












※実習目的、実習期間、履修内容チェックリスト、評価基準など全 27 頁からなり、全実習登録施設に配布する。 
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▼表 1． 介護福祉士養成 2 年課程と保育士養成等卒 1 年課程カリキュラムの比較 
 
 
 ▼表 2．年間の教育的取組み 
月 内 容 
４ 個人面談（主に健康面、心理面、修学資金、就職希望について）、仲間意識を高めるクラス作り  
６ 国家試験問題集購入、学習方法について説明（全体） 
７ 国家試験申込書類作成、受験説明（全体）    
８ カウントダウンカレンダー掲示による意識付け   
介護福祉士養成施設 2年課程カリキュラム 保育士養成施設等卒 1年課程カリキュラム 
宮崎学園短期大学 専攻科（福祉専攻） 












 小計 240 小計 30 
介護 介護の基本 180 介護福祉概論Ⅰ 90 講義 ６ ○ ○ 
介護福祉概論Ⅱ 60 講義 ４ ○ ○ 
介護福祉概論Ⅲ 30 講義 ２  ○ 
コミュニケーション 
技術 
60 コミュニケーション技術Ⅰ 30 講義 ２ ○  
コミュニケーション技術Ⅱ  30 演習 １  ○ 
生活支援技術 
 
300 生活支援技術 30 演習 １  ○ 
生活支援総論 30 講義 ２ ○  
日常生活支援技術Ⅰ 60 演習 ２ ○ ○ 
日常生活支援技術Ⅱ 90 演習 ３ ○ ○ 
日常生活支援技術Ⅲ 90 演習 ３  ○ 
介護過程 150 介護過程総論 60 講義 ４ ○ ○ 
介護総合演習 120 介護過程演習 90 演習 ３ ○ ○ 
介護総合演習 60 演習 ２ ○ ○ 









発達と老化の理解 60 発達老化総論 30 講義 ２ ○  
認知症の理解 60 認知症総論Ⅰ 30 講義 ２ ○  
認知症総論Ⅱ 30 講義 ２  ○ 
障害の理解 60 障害総論 30 講義 ２  ○ 
こころとからだのしく
み 
120 心身医学概論Ⅰ 30 講義 ２ ○  
心身医学概論Ⅱ 30 講義 ２  ○ 
小計 300 小計 180 
医療的ケア 50 以上 医療的ケア 60 講義・演習 ４ ○ ○ 
小計 50以上 小計 90 
合計 1850以上 合計 1245時間 58単位 
※日本介護福祉士養成施設協会主催 学力評価試験：4 領域 13 科目（125 問）1 回／年実施 














































学力評価試験（2017 年度 11/28、2018 年度 12/4、2019 年度 11/25 実施）の正解率と国家試験の自己採点結
















































  主体的な学習への取り組み開始時期として   
 は、実習が一段落し、学力評価試験が実施さ  


















































































学習に効果的な内容について図 6 に示す 











    “国家試験”という言葉のもつ緊張感が、専攻科入学に与える影響も課題のひとつである。そこで、
「国家試験終了後の達成感はどの位ですか」の問いに 0～100％までの 10 段階で選んでもらった（図
7）。また、「専攻科進学の満足度はどの位ですか」の問いを「大変満足」「満足」「やや不満」「大変不







































   担当科目の出題傾向を把握し、教科書を丁寧に読み解くことの重要性を説明するとともに、授業
において解りやすい説明を行う。 
③教員間の情報共有と支援態勢 



































































125 問を 220 分で解くためには、1 問につき 1 分 45 秒で進めなければならない。そこで、実際
の練習問題ではタイムを意識した訓練を行い、継続して感覚を鍛える。 
















第 31 回介護福祉士国家試験合格発表 受験資格別（2019）厚生労働省 
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000198330.html（2020,01.28 閲覧） 
介護福祉士の養成カリキュラム等について（2016）厚生労働省 
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-
Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000142797.pdf（2019.04.03 閲覧） 
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